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INLEIDING 
Sen paar jaar geleden kwam de Contact-Commissie Klaverrijke 
Kunstweiden tot stand, waarbij een gesprekscentrüm werd verkregen 
om ervaringen en resultaten van onderzoek betreffende de problemen 
van klaverrijke kunstweiden uit te wisselen en hierover te discus-
siëren. Aan de besprekingen namen deel de landbouwkundigen van de 
N. V. Nederlandsche Kalir-ïmport Maatsatiappl'3",' WrTegëhwö'ör&'igers 
van enkele instituten \éh. instellingen en van landbouwconsulent-
schappen. —' • -....-.• .-. 
Bij de besprekingen werd meermalen de toestand in Denemarken 
aan de orde gesteld. Verschillende leden hadden erop gewezen, dat 
het gewenst was beter georiënteerd te zijn over de kunstweiden en 
de ermee samenhangende problemen in dat land. Het plan van de U.V.. 
Ned. Kali-Import. Maatschappij en de leden van de werkgroep en enige 
andere personen om een excursie naar Denemarken te 'laten maken, 
werd daarom door velen met vreugde •  ontvangen. - •• ----- -
De zeer goed voorbereide excursie werd gehouden van 30 juni tot 
en met 5 juli 1958, waarbij begunstigd door goed weer, 4 dagen op 
Jutland werden doorgebracht. Aan de excursie werd deelgenomen door 
de volgende personen s 
J. Bakker (rlc. Emmen), ir. S. Bosch (P.A.W.)j ir« E.G.J. 
Bruggink (Kali Mij), ir. R. de Butler (dir. Kali Mij, 2 dagen), 
ir. L.R. Dijkema (rlc. Schagen), ir. P.A. den Engelse (inspec-
teur v.d. Landbouw), ir. G.C. Ennik (I.B.S.), ir. W.C.A.C. 
Franken (rlc. Horst), ir. H. de Groot (P.A.W.), dr. ir. G.W. 
Harmsen (I.B.), Prof. ir. M.L. 't Hart (L.H.), J.v.d. Heide 
(rlc. Drachten), ir. L.H.J. Korsten (Kweekbedrijf C.B.), 
ir. P.J. Lardinois (rlc. Eindhoven), H. Lolkema (R.M.L.S., 
Emmen), ir. M. Sanders (rlc. Groningen), H.A. te Velde (P.A.W.), 
ir. G.S. Veldman . (rlc. Hengelo), dr. ir. G.J. Vervelde (in-
spectie v.h. .Landb., Ond..)., ir. H. Vos (l.V.R.0..), J. Vranken 
(rlc.- Roermond)y J. S. de -Vries (Kali Mij), ir. R* Wijmenga 
(rlc. .-Leeuwarden), ir. C. Wind (rlc. Sneek), G.J. Wuestenenk 
(rlc. Doetinchem). 
Als gids fungeerde ir. H.P. Dybvad, landbouwkundige bij 
E. Lunding~a/"s -Import of Kalisalts te Kopenhagen, terwijl de mede-
werking was verkregen van de directeuren van de proefstations te 
Store Jyndevad, Askov en 0düm en van de consulenten B.R. Bentholm, 
A. Jac.obsen, Johs. Oleson en A. S^by. 
In dit rapport is getracht een beknopte samenvatting te geven 
van de vele indrukken en gegevens, die tijdens de zeer leerzame ex-
cursie werden, verkregen. Ter ori-ëntering over de Dee-nse omstandig-
heden zijn eerst enkele algemene punten behandeld. 
De dee-lne-mers brenge-n allen, die hebben meegewerkt aan deze 
zeer geslaagde excursie, hun hartelijke dank. 
I. ALGEWIEME GEGEVENS 
De landbouw in Denemarken en in Nederland 
.2 
De totale oppervlakte van Denemarken bedraagt 43000 km , van 
Nederland 35000 km 2. De totale bevolking van Denemarken bedroeg in 
I95O 4,3 miljoen, van Nederland in 1953 10,4 miljoen. 
De verdeling van de oppervlakte naar bestemming is als volgt s 
Landbouw 
•Tuinbouw 
'Bos 
.Woeste grond 
Meren en rivieren-
Wegen, steden, enz. 
Denemarken 
(1951) 
73 1o 
0,5 
10 
6,5 
• '1,5' 
; 8 
Nederland 
(1951) 
69 Io 
3 
7 
7 
6 
8 
Het aantal inwoners per 100 ha cultuurgrond (= land- en tuin-
bouwgrond) bedroeg in Denemarken in 1950 s 135, i*1 Nederland in 
1953 '% 444. • 
Het aantal arbeidskrachten in de landbouw (vol-jaar-werkers) 
per 1-00 ha landbouwgrond (= bouw- en grasland) was in 1955 i11 De-
neparken 11,65 e n uitgedrukt in -arbeids-jaareenheden (waarbij het 
arbeidsvermogen van vrouwen op 2/3 is gesteld van dat van mannen), 
bedroeg' het in -1.956 in Nederland 19,4» Het aantal arbeidskrachten 
per 100i ha is in ons land dus aanmerkelijk groter dan in Denemarken. 
De landbouwbedrijven in Denemarken zijn gemiddeld groter dan 
in .Nederland, zoals blijkt .uit het volgende staatjes 
(in % van de totale opp. landbouwgrond) 
! Denemarken 
Bedrijfsgrootte : (1949) 
< 10 ha 16 io 
10 - 30 haj 44 
30 - 60 hal • 26 
> 60 ha ' 14 -
Bedrijfsgrootte 
< 10 ha 
•10- - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 ha 
Nederland 
(1950) • 
2 9 1o I 
31 I 
32 ! 
8 ' | 
i De gemiddelde bedrijfsgrootte in Denemarken (1949) 
15 ba en in Nederland (1950) ruim 10 ha., . 
is ruim 
De indeling van de landbouwgrond naar gebruik (in a/o) is als 
volgts 
Denemarken 
(1955) 
43 % 
19 
3 
0 
22,5 
12,5 
Nederland 
(1955) 
23,5 
12 
3 
2 
1,5 
1 
57 
T Graan 
Hakvruchten 
Zaden, enz. 
Peulvruchten 
Kunstweiden ) 
Groenvoedergewassen ) 
Blijvend grasland 
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De oppervlakte blijvend grasland is in ons land dus veel groter 
dan in Denemarken5 bij de kunstweiden is het omgekeerde het geval. 
Uit een combinatie van gegevens uit verschillende bronnen valt te 
berekenen dat de oppervlakte groenvoedergewassen in Denemarken te 
verwaarlozen is. Evenzo valt daaruit af te leiden dat van het blij-
vend grasland in Denemarken ongeveer 2/5 deel op bouwlandgrond 
ligt en 3/5 niet. 
De verhouding tussen granen en hakvruchten is in beide landen 
ongeveer gelijk. 
Onderverdel ing van de granen in *fo 
jTarwe 
Rogge 
JGerst 
Haver 
•Mengt eelt 
Maïs 
Denemarken Nederland 
0955) 
17 
30 
13,5 
33 
5,5 
1 
T 
In verhouding wordt in Denemarken dus zeer veel gerst en 
mengteelt verbouwd en weinig rogge en tarwe. 
Onderverdeling van de hakvruchten in fo ' 
Aardappelen 
Bieten (veevoer) 
Suikerbieten (fabr.) 
jKoolrapen 
Diversen 
Denemarken 
(1955) , 
1° IF 
35 
10 
37 
2 
Nederland 
(1955) 
54 Jo 
20 
25 
0,5 
0,5 
In ons land worden dus veel meer aardappelen.en meer 
suikerbieten verbouwd en minder voederbieten en vrijwel geen 
koolrapen. De hakvruchtenverbouw in Denemarken staat dus veel 
meer in dienst van de veeteelt dan bij ons. 
Aantal dieren per ha landbouwareaal 
Denemarken 
(1955) 
Nederland 
(1955) 
Paarden 
Rundvee totaal 
Melkkoeien 
Varkens 
Schapen 
Hoenders 
0,1 0,1 
per ha graal, per ha gras 
+ kunstw. | + kunstw. 
1,0 2,9 \ 1,3 2,3 
0,5 1,4 i 0,65' 1,2 
1,5 1,0 
7,5 
1 
0,2 
13,3 
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Het aantal varkens per ha l.andbouwareaal (=; b.ouwland + gras-
land) is in Denema'rken 1t maal zo g'I'po.t als bij ons. DaEJ,renteg\ln 
is het. a,a11tal hoen.ders ongeve.er de. helft van. dat, bij . ons, J!et aan-
tal runde.ren. per ,ha grasland is in· Denemarken .grater dan in N.eder-
1and. ])ft. is mogelijk doordat. men in Denemark~n veel bouwlandpro-
dukten · bijvoert. · . 
Van., de rundveestap,<;>l in Denemarken behoort ongeveer .68 % 
tot het Rode Deense ras, 20 % tot het zwartbonte ,4 % tot. Yer!;ley, 
4 % tot Shothorn en 4 % tot anders rassen. De gemiddelde produk-
tie van alle gecontroleerde Deens13 melkkoeien (59 % van alle melk-
koeie_n.)_pgcJo;r:9§g_ in J954/55 JC\1C\_klt lDelk; met 4+2.9 % ..YEJt .. ,..,!!-..• .1(54 )):g 
vet. In he.tze1fde tijdvak:bedroeg in Nederland de produktiE> van 
gecont;r:ol,ieJ::cleJ~oeien . (<51% Y!in ,e,l,J.e me l.kkogien) ,gemiP..deld. 411.tl, J<;;g 
melk met 3, 78 % vet -7' 156 kg vet. 
Klimaat 
Denemarken heeft evenals Nederland een zeaklimaat. De tempe-
ratuur is er het gehele jaar gemiddeld 1 a 2° lager dan bij ans, •. 
Het aa11t.g,J vorst(lagen. (=;Jtil:t.aantal clagen .m.et ,J)lin. temp •. <( o° CJ. 
is in de periods januari t/m maart hciger dan in Ned.er.land. Ook 
in april is dit nag liet geval (gemiddeld .5 in J:)enemar.ken en 3 in 
Nederland), Van mei t/m december is het aantal vorstdagen in beide 
land.en gelijk. 
Wij merken op, dat deze en de volgende meteorologische gege-
vens Z'ijn .ontleEmd .. ·-a;an ,een :D<rense Ta:nabouwkunctige· ·a.1manak.' 'En'ig"e 
reserve ten opzichte van deze gegevens is noodzakelijk daar niet 
val t n13:' i;8 ga·im in hoever:re deze ge·ta1·1en als la:nctgemiddelde' kmi-
nen warden beschouwd. Streeksgewijze komen belangrijke verschillen 
voor. . .. _ . . . , 
De hoeveelheidneerslag varieert van· 550 mm in Oest-Jutland 
tot 750 mm in West-Jutland. Gemiddeld over geheel Denemarken be-
draagt ,de ho.eve elhe id ns;f;r s1a,g 953 Jll!!!, teg,en .. .7J..8. in Nede'hland,_., 
Van oktober t/m .mei valt .er in Denemar)cen per maand gemiddeld 9 mm 
minder neerslag dan in Nederland. In juni en "juli is dit verschil 2t mm, terwijl er in augustus en september in.Denemarken iets rneer 
regen val t dan bij ons (gem. 71" mm per maand). ·. ·. 
Van. oktober t/m maart is het aantal uren zon per maanci in 
Denemarken iets lager diJ,n bij ans (gemiddeld 6 uur per maand) van 
april t/m september daarentegen· belangrijk hoger (gemiddeld 271" 
uur per maand),··Indien he;i; aantal·uren zonwordt .. ·uit·ge'd:rukt·-in·· 
procenten van het mogelijke aantal Uren zon, heeft men in Denemar-
ken van tiktober t/ m maaTt gemrddeld- 2 % minder zun ii-an ··in .. ·ous land 
en van april t/m sep'tember oi.]na 5 % meer. Hierbij dient men te be-
denken dat in d.e zomer de dag:J,engte in Denemarken grater is dan in 
Nederland en in. de winter kleiner; in juni bedraagt .het versch:i,l in 
daglengte ca. 50 minuten. Door d.e lagere stand van de zon is de. toe-
gevoerde hoeveelheid energie, op een zonnige dag echter ongeveer' ge-
lijk aan die in Nederland. ·· 
Grondsoort. 
De Deense bod.em is gevarieerd wat betreft samenstelling en 
hoogteligging. In het westen van Jutland komen grate, zandige 
vlakten voor, terwijl in het oosten van Jutland en op de eilanden 
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de grand meer uniform uit leem bestaat, zij het oak dat de zwaarte 
van de grand zeer verschillend is. Daarnaast komeµverspreid over 
. het gehele land laag gelegen humeuze. gronden voor;""" -'" 
. De meeste bedrijven omvatten wel een of· meer percelen die J;iet 
meeSt geschikt zijn voor grasland. Gewoonlijk. bestaan laag · gelegen 
gedeelten uit blijvend grasland. 
Welkom in Denemarken. 
Het is in Denemarken de gewoonte de vlag uit te steken, 
wanneer er gasten worden verwacht. 
i, - .it,; f- r-jwi^l .••;•-* ^
 v **&* 
•-•• • ,"...**.-•••'- -. "c ï * ; * — * - * - f •..•-• ifc» 
Yersey-kalveren te Askov 
ïtaL 
Zwartbont vee 
op het bedrijf van Kr. Rykind Eriksen 
te Vrensted. 
'xqr-K** 
Met beregening is het op lichte grond mogelijk 
de klaver langer in het bestand te houden. 
&£&£&&£ mmMâi 
8 -
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II DE, ORGANISATIE VAN DE PROEFSTATIONS 
Het landbouwkundig onderzoek is in-Denemarken op geheel andere 
wijze georganiseerd dan in" Nederland. De door de Staat gefinancier-
de proefstations liggen over het.gehele land verspreid. 
Op het gebied van de akker- en weidebouw zijn er 9 proefsta-
tions, waaronder dan nog 4 substations ressorteren. Bij elk station 
en substation behoort een bedrijf. Het onderzoek is sterk op de 
praktijk gericht en de veldproeven vormen dan ook een zeer belang-
rijk onderdeel. Hoewel het werkterrein van elk proefstation zeer 
breed is, d.w.z. eigenlijk alle onderdelen van het bedrijf moet om-
vatten, is er toch enigermate van een werkverdeling sprake. Diverse 
proefnemingen geschieden volgens afspraak op dezelfde wijze op meer-
dere proefstations en de resultaten worden op een der stations sa-
mengevat. Een daartoe aangewezen station neemt op zijn gebied ge-
woonlijk ook meer proeven. 
Zo worden op 7 proefstations ensileringsproeven genomen, maar 
de directeur van het bezochte proefstation te jtfdu.m dient voor het 
verwerken van de resultaten tot een eindrapport te zorgen. Terwijl 
de andere 6 stations elk over 6 proefsilo's beschikken, zijn er te 
jödum 24 proefsilo's, benevens 12 kleinere laboratoriumsilo's voor 
oriëntatie. 
Op het bezochte proefstation te Askov heeft men de supervisie, 
op het gebied van de bemestingsproeven en wordt veel aandacht aan 
bemestingsproblemen geschonken. 
Het bezochte proefstation te Store Jyndevad legt zich toe op 
beregeningsproeven en daarmee verwante problemen, 
De wetenschappelijke staf van een dergelijk proefstation is 
gewoonlijk zeer klein. Men komt niet of nauwelijks tct meer funda-
menteel onderzoek, wat door sommige directeuren wordt betreurd. 
Het in sterke mate op de praktijk richten van de proeven heeft 
wel tot gevolg, dat er jaarlijks te rekenen valt op een grcot aan-
tal bezoekers, In dit opzicht zijn de Deense proefstations meer te 
vergelijken met onze proefboerderijen. Het verschil is echter, dat 
er enkele personen met een universitaire opleiding zijn en dat ge-
woonlijk een klein laboratorium aanwezig is. Daarnaast bestaat echter 
de mogelijkheid om monsters op. een centraal laboratorium te laten 
onderzoeken. 
Hoewel de proefstations door de Staat worden gefinancierd,heb-
ben derden de mogelijkheid om geld beschikbaar te stellen voor het 
nemen van bepaalde proeven. 
De proefstations hebben in het algemeen behoorlijk contact met 
de consulenten, hoewel volgens sommigen nog te weinig. Het contact 
wordt ook bevorderd door het feit, dat enkele directeuren van proef-
stations vroeger consulent zijn geweest,. 
Haast het directe contact met de boeren kunnen de laa.tsten 
indirect via hun organisatie invloed uitoefenen op de gang van za-
ken door een landelijke Haad voor het onderzoek, die uit 5 leden 
bestaat. Deze leden worden benoemd do^r de Minister van Landbouw, 
maar twee ervan op voordracht van de landbouworganisatie s « 
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III DE ORGANISATIE VAN DE VOORLICHTINGSDIENST 
De voorlichting wordt in Denemarken door de organisaties ver-
zorgd. De Staat geeft wel een belangrijke subsidie, nl. salarissen 
komen tot 13.200 D.Kr. voor max. 60 fo uit de staatskas, daarboven 
tot I9.8OO D.Kr. max. voor 40 fo. Dit geldt zowel voor consulenten 
als voor assistenten. De Staat stelt echter bepaalde eisen, o.m. 
wat de opleiding betreft van betrokkenen om voor een bepaald sala-
ris in aanmerking te kunnen komen, maar ook wat de aard van het 
werk betreft. 
:
 Niet alleen de landbouworganisaties hebben voorlichters in 
dienst. Ook gespecialiseerde verenigingen, b.v. voor pluimveehou-
derij, zaadteelt, melkveehouderij, hebben hun eigen voorlichters, 
maar dit aantal is zeer beperkt. In de tuinbouwsector is een vrij 
groot aantal voorlichters werkzaam. 
Het merendeel van de voorlichters is echter werkzaam bij de 
twee landbouworganisaties, nl. de organisatie voor grotere bedrij-
ven en die voor kleine bedrijven. Deze twee organisaties werken 
onafhankelijk van elkaar, ook wat de voorlichting betreft. Bij 
'beide organisaties zijn 5 provinciale afdelingen met consulentenen ve-
le plaatselijke verenigingen, waarbij grote verenigingen zelf een 
voorlichter in dienst hebben, maar de kleinere in groepen samen een 
voorlichter hebben. 
Zowel de provinciale als de locale organisaties hebben voor be-
paalde onderdelen commissies, b.v. voor de gewassen, de veehouderij, 
de boekhouding, de huishoudelijke voorlichting, het jeugdwerk. Ge-
specialiseerde consulenten b.v. voor grondverbetering, voor gebou-
wen, voor landbouwwerktuigen, hebben een groot district. Dit geldt 
ook voor de 3 graslandspecialisten van de landbouworganisatie voor 
de grotere bedrijven, waarvan er 2 op Jutland en één op Seeland 
werkzaam zijn. 
De consulenten hebben allöi dezelfde opleiding gehad, zodat de 
specialisatie pas bij de aanstelling begint. Het komt daardoor ook 
vaak voor, dat ze de hulp inroepen van de gespecialiseerde krachten 
van de staatsinstellingen, b.v. van het laboratorium voor planteziek-
ten, voor grondonderzoek of voor de plantenteelt. 
De districten van de consulenten variëren sterk. De landbouw-
consulenten bij de landbouworganisatie voor de grotere bedrijven 
hebben gemiddeld een 1000 leden bij hun vereniging of groep van 
verenigingen. Voor de landbouwconsulenten bij de organisatie voor 
de kleine bedrijven ligt dit gemiddelde zelfs op ongeveer 1400 le-
den. Het is dan ook niet mogelijk om alle leden geregeld te bezoe-
ken. De voorlichting is wel intensief en op geregeld bezoek geba-
seerd bij enkele kleine groepen met 100 - 200 leden. In andere ge-p 
vallen heeft de consulent echter de voorlichting voor 5000 - 6000 
leden te verzorgen en moet het contact voornamelijk door vergade-
ringen en excursies worden onderhouden. 
Evenals in Nederland is het echter in Denemarken zo, dat slechts 
een klein deel van de boeren direct contact met de voorlichtings-
dienst onderhoudt. Door de uniformiteit van de bedrijven en de be-
drijfsomstandigheden wordt dit niet als een groot bezwaar gevoeld, 
men kan gemakkelijk profiteren van de ervaringen van zijn buurman. 
De voorlichters nemen ook een groot aantal veldproeven. Het is 
onder meer de taak van de provinciale consulenten het werkplan van 
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deze veldproeven op te stellen, de resultaten te•verzamelen en 
jaarlijks tot een samenvattend rapport te verwerken. De provin-
ciale 'consulenten staan verder de locale consulenten bij in hun werk 
en zorgen voor de coördinatie. De landelijke samenwerking komt tot 
stand in verschillende commissies, h.v. de commissie voor fosfaat 
en kali, die voor stikstof, die voor kalk, die voor grasland. 
Dergelijke commissies zorgen dan weer voor een gezamenlijk landelijk 
rapport. 
Om enig idee van de-omvang van het werk te geven, vermelden wij 
hier, dat het "bezochte provinciale centrum te SkanderToorg in het 
rapport, over 1957 de resultaten van 2268 veldproeven had te ver-
werken, naast vele andere bijzonderheden op het gebied van de plan-
tenteelt. Het provinciale centrum heeft bemoeienis met de teelt 
van zaaizaden en van pootgoed,, terwijl tevens het secretariaat van 
de Jutlandse graslandsectie er is gevestigd. Bij dit centrum be-
hoort tevens een bedrijf, waar proeven kunnen worden genomen, maar 
dat vooral ook weer dient als demonstratiebedrijf en jaarlijks vele 
bezoekers trekt« Op dit bedrijf is een varkensselectiemesterij aan-
wezig, maar deze ressorteert niet onder dit provinciale centrum. 
Wel komt hierin ook weer de samenwerking met anderen tot uiting. 
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IV DE WISSELBOUW 
Onder wisselbouw wordt verstaan het afwisselend gebruik van 
het land voor akker- en weidebouw. Het land. moetdus..y.o.o.r. beide 
doeleinden geschikt zijn. Het voordeel van wisselbouw is, dat men 
kan profiteren van de hoge opbrengsten van kunstweiden gedurende 
de eerste jaren na de inzaai-en-de'bodemvruchtbaarheid' blijft" 
door het inschakelen van kunstweiden beter op peil of wordt hoger 
dan wanneer men alleen akkerbouwgewassen teelt. 
In Denemarken is een zeer groot gedeelte van de cultuurgrond 
geschikt voor de toepassing van wisselbouw en men...maakt...er o.ok 
volop gebruik van. In 1939 bestond 57 i° van het grasland uit kunst-
weiden en in 1956 bedroeg het 63 f° van de totale graslandoppervlakte. 
Bij de wisselbouw .is het rotatiesysteem, dat men toepast-, van 
belang. In Denemarken heeft men in het algemeen een achtjarige 
rotatie. De variatie bedraagt zes tot elf jaar. Het principe van 
een achtjarige rotatie is als volgt. 
1e jaar: graan met onderzaai van een gras-klavermengsel 
2e jaar: kunstweide 
3e jaar; kunstweide 
4e jaar s graan 
5e jaar; hakvrucht 
6e jaar; graan _ _ 
'••"".' '.""7e'. jaar; hakvrucht . 
— 8e jaar z graan 
9e j aa r ; a l s ee r s t e jaar 
Op dit' pr incipe komen ui tzonderingen voor, maar in het a l -
gemeen heeft men; 25 fo kunstweide, 25 fo hakvruchten en 50 % graan. 
In Jut land was de ouderdom van de kunstweiden in 1954 a l s volgt! 
45 i° van de kunstweiden; 1 jaar 
•- - Ufo "• :• --2 jaar- ' * 
10 f » ; 3 jaar 
8 fo " ; ouder dan 3 jaar 
Dus slechts 18 a/o van de ' kunstweiden was ouder dan 2 jaar. 
Het houden van kortdurende kunstweiden staat in verband met de 
volgende omstandigheden; 
1. De grootste opbrengst van de klav.er-graskunstweide wordt gewonnen 
in het eerste en tweede jaar. 
2. Een kortdurende klaver-'graskunst weide geeft in een 7 tot 9 jarige 
rotatie weinig kans op ziekten in de klaver. 
3. De voordelen en de nawerking van de kunstweide kunnen ten volle 
'benut worden. 
4. Het gras-klaverzaadmengsel kan onder dekvrucht worden ingezaaid, 
hoewel dat ook risico met zich mee kan brengen. De dekvrucht kan 
een vrij redelijke opbrengst geven,zodat deze wijze van inzaaien 
betrekkelijk goedkoop is, 
Voor de kunstweiden maakt men gebruik van gras-rklavermengsels, 
omdat deze volgens onderzoekingen algemeen de zekerste opbrengsten 
geven. Afhankelijk van het gebruik en de levensduur van de kunst-
weide zijn deze mengsels verschillend van samenstelling. 
Gerst blijkt de beste dekvrucht te zijn. Proeven hierover met 
stijgende hoeveelheden stikstof gaven de volgende uitkomsten; 
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Percentage opbrengstdaling in het 1e .jaar van de. kuns.tw.ei.de 
door stikstof bij diverse dekvruchten t.o.v. geen stikstof 
: Kg N/ha 
Dekvrucht 
Gerst 
Mengteelt 
Haver 
Rogge 
23 
6 
5 
9 
13 
i 46 
| | 11 
! 14 
; 21 
20 
è9 
17 
22 
32 
34 
In deze tabel is ook te zien, dat een zware dekvrucht niet 
gepaard kan gaan met een zeer produktieve kunstwade in het vol-
gende jaar. Ook 23 kg N/ha en veelvouden hiervan op de dekvrucht 
geven voor de kunstweide in de volgende jaren per 23 kg N een 
vrij constante opbrengstdaling van 750 voedereenheden (VE) per ha. 
De graanopbrengsten..stijgen door dezelfde N-hoeveelheden met minder 
VE/ha, zoalsblijkt uit de resultaten van onderstaande proeven, die 
van 1951 - 1956 zijn genomen. 
De opbrengst en de meeropbrengst per 23 kg N in VE/ha 
Kg N/ha 
0 
23 
46 
69 
VE/ha v.d. 
werkelijke 
opbrengst 
2361 
2880 
3159 
3329 
dekvrucht 
meer-
opbrengst 
519 
279 
170 
VE/ha v.d. kunsi 
werkelijke 
opbrengst 
12616 
11900 
11116 
IO35O 
.weide t/m 2e jaar 
meer-
opbrengst 
-'716 
- 784 
- 766 
Voor omrekening van de opbrengst in kg/ha tot VE/ha wordt 
gebruik gemaakt van de volgende schaal: 1 VE = 1 kg gerst = 1 kg 
rogge of tarwe = 1,2 kg haver = 1 kg droge stof (ds) van aardappelen = 
1,1 kg ds van bieten = 1,5 kg ds van suikerbietekoppen + blad = 2,5 
kg hooi = 4 tot 5 kg stro. 
Volgens voorgaande tabel., is het schadelijk om stikstof aan te 
wenden op de dekvrucht, Later heeft men proeven genomen met twee zaai-
zaadhoeveelheden (180-120 kg) van de dekvrucht (gerst), twee rijenaf-
standen (12 en 24 cm) en 2 N-hoeveelheden (31 en 62 kg N). 
In .de volgende tabel zijn de resultaten van deze series proe-
ven vermeld. 
De opbrengsten in 100 VE/ha, met tussen haakjes de opbrengst-
vermeerdering ten opzichte van de opbrengst bij 180 kg zaai-
zaad, 12 cm rijenafstand en 31 kg K/ha op de dekvrucht. 
I tKunstweide JKunstweide 
i ivan witte van witte 
Dekvrucht .klaver + en rode kla-
I ; gras ; ver + gras 
Aantal bepalingen 
31 kg N op de dekvrucht 
180 kg zaaiz.,12 cm rijenafst.-
180 kg " 24 " 
120 kg " 12 " " 
120 kg " 24 " '" 
62 kg N op de dekvrucht 
180 kg zaaiz.,12 cm rijenafst. 
180 kg " 24 " 
120 kg " 12 " 
120 kg " 24 " 
, - T - r r — 
31 ; 14 
40,7 
40,7 (0) 
39.2 (-1,5) 
39,4 (-1,3) 
44,7 ( 4,0) 
44,6 ( 3,9) 
43.3 ( 2,6) 
43,3 ( 2,6) 
36,0 
36,9 ( 0,9) 
36,5 ( 0,5) 
36,7 ( 0,7) 
31,3 (-4,7) 
31,8 (-4,2) 
31,3 (-4,7) 
31,5 (-4,5) 
4 
32,8 
34,8 ( 2,0) 
32,5 (-0,3) 
34,7 ( 1,9) 
29,3 (-3,5) 
30,- (-2,8) 
30,3 (-2,5) 
29,7 (-3,1) 
Luzerne 
13 
58,0 
57,9 (-0,1) 
59,1 ( 1,1) 
58,9 ( 0,9) 
57,1 (-0,9) 
57,9 (-0,1 
59,5 •( 1,5) 
58,8 ( 0,8) 
Met 62 kg N krijgt men volgens deze proeven van de dekvrucht 
gemiddeld de hoogste opbrengst met 180 kg zaaizaad. De opbrengstda-
ling van de kunstweide witte klaver + gras door 62 kg N en vergele-
ken met 31 kg N, is slechts een weinig groter dan de opbrengstver-
meerdering van de dekvrucht. Bij de kunstweide van witte- en rode • 
klaver + gras is de opbrengst dal ing door 62 kg N/ha op de dekvrucht 
vergeleken met 31 kg W/ha zelfs kleiner dan de opbrengstvermeerdering 
van de dekvrucht. 
Volgens deze proeven zijn de verschillen tussen de opbrengstda-
ling van de kunstweide en de opbrengstvermeerdering van de dekvrucht, 
door 31 kg N meer dan 31 kg N/ha niet erg groot. In het algemeen 
wordt aangeraden 31 kg N/ha aan de dekvrucht te geven. 
Op de klaverrijke kunstweiden wordt geen of weinig stikstof ge-
geven, In het voorjaar wil men de grasgroei bevorderen door wat stik-
stof aan te wenden. Sen kleine gift in het voorjaar zou volgens di-
verse personen weinig bezwaren voor de klaver opleveren, als het ge-
was in een jong stadium wordt afgeweid, m.a.w. de klaver tijdig de 
kans krijgt om te groeien. Stikstofproeven gedurende het gehele jaar 
op kunstweiden met mear dan 50 *?<> klaver hebben uitgewezen, dat het 
bruto N-effect 12 kg ds/kg H/ha bedroeg (standaardafwijking = 4)-
Op de percelen met 10 - 20 ^fc klaver bedroeg'het bruto N-effect 
18 kg ds/kg N/ha. 
Doordat het land gunstig is verkaveld, behoeft 's zomers het 
melken van de koeien op stal weinig extra werk te geven en deze 
methode wordt ook algemeen toegepast. De koeien worden dan op de 
stal bijgevoerd. 
Het streven van de Deense boer om zoveel mogelijk VE per ha 
te winnen is mede de oorzaak dat men een kunstweide bij voorbaat niet 
langer dan twee jaren laat liggen, daar veel andere gewassen meer VE 
per ha leveren. Zodoende is ook de laatste jaren de totale oppervlakte 
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grasland teruglopen, daar op de lichtere gronden meer uitbreiding is 
gegeven aan de teelt van voedersuikerbieten. Deze teruggang wordt me-
de veroorzaakt door verminderde belangstelling voor de produktie van 
hqoijdaar deze in verband met klimaatsomstandigheden. met nogal vrat 
moeilijkheden gepaard kan gaan. De natuurlijke overproduktie van 
gras, dat geschikt is voor silage, valt samen met de tijd, waarin 
de bieten veel werkuren vragen, zodat het ensileren van gras in die 
periode bezwaarlijk is. De hooiperiode valt iets later, speciaal van 
de- eenjarige kunstweiden en dan 'zijn er weer meer werkuren beschik-
baar. Hooi en grassilage is in de winter niet het hoofdvoer, maar 
een aanvullend voeder, De silo's v/orden vooral gebruikt voor het 
inkuilen van bietekoppen + blad. 
De gemiddelde veebezetting bedraagt ruim twee stuks grootvee 
per ha grasland. De melkproduktie is zeer verschillend, daar men 
diverse veeslagen heeft, maar de gemiddelde vetproduktie per jaar 
ligt rond 165 kg- Er zijn echter bedrijven, waar men meer dan 25O 
kg vet per koe heeft, daarentegen weer andere waar men niet meer dan 
'I50 kg verkrijgt. 
De mestflatten worden 'weinig gespreid en bij het eerste nage-
v/as van de kunstweide is dit ook duidelijk te zien. De mest en de 
gier worden hoofdzakelijk uitgereden naar de percelen, waarop hak-
vruchten • verbouwd zullen worden. Mede•• door de-nawerking-van -de-kunst-
weiden en het uitsluitend aanwenden van de mest en gier op het bouw-
land, gebruikt de Deense boer, in verhouding tot zijn collega in 
Nederland, weinig kunstmest? speciaal stikstof wordt er veel minder 
gegeven. De kali en de fosfaat worden in het najaar of in de winter 
gestrooid, daar dit het beste past in het werkschema. 
Bij de verbouw van granen is de teelt van gerst verreweg het 
belangrijkste. Men krijgt gemiddeld van dit gewas ook hoge opbreng-
sten, ni. 34OO kg/ha. De bemesting is ongeveer als volgt; 2 baal 
superfosfaat, 1-2 baal kalizout 40 fc en 2-3 baal kalksalpeter. De 
stikstofbemesting is sterk afhankelijk van de voorvrucht of de be-
mesting van de voorvrucht. Tarwe krijgt meer stikstof dan gerst; 
haver krijgt ongeveer dezelfde gift als gerst. 
Bij de hakvruchten nemen de hooggehaltige voederbieten een be-
langrijke plaats in. Dit gewas levert de meeste VS por ha, vergeleken 
met andere hakvruchten. Door ongunstige weersomstandigheden kunnen de 
opbrengsten ook wel eens vrij laag zijn. Men verbouwt naast de voeder-
bieten ook graag koolrapen. Voor wintervoeding zijn de koolrapen ook 
zeer geschikt daar deze los in de schuur opgeslagen kunnen worden en 
niet afgedekt behoeven te worden. De voederbieten moeten daarentegen 
vorstvrij bewaard wordeo. 
De opbrengsten aan aardappelen zijn lager dan bij ons. Een op-
brengst van 20 ton per ha is goed in Denemarken . 
Men gebruikt voor de teelt van de diverse gewassen hoofdzakelijk 
inlandse rassen, daar deze het beste voldoen. Luzerne vormt hierop 
een uitzondering. 
..Als een voordeel van wisselbouw wordt dikwijls genoemd, dat 
men daarmee de winderosie kan bestrijden. Op de lichte gronden van 
Zuid-Jutland blijkt wisselbouw echter niet afdoende te zijn. Men 
maakt daar ook nog gebruik van windsingels» die tevens de verdamping 
door de gewassen beperken. 
In Denemarken beweert men, dat een klaverrijke kunstweide een 
betere invloed uitoefent op de bodemvruchtbaarheid dan een klaver-
arme kunstweide, maar exacte onderzoekingen hierover zijn niet ver-
richt . 
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In het algemeen maakten de gewassen een minder geile indruk 
dan wij in Nederland gewoon zijn. Legering van granen, kwam...in. het 
"begin van juli nagenoeg niet voor. Het vergelijken van opbrengsten 
van de Deense en Nederlandse bedrijven is dikwijls erg moeilijk in 
.verband met verschillen in de methoden van opbrengstbepaling. Door 
het bijvoederen van het vee kunnen--de opbrengsten van het grasland 
ook niet gemakkelijk met elkaar vergeleken worden. 
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V HET BLIJVEND GRASLAND 
Ongeveer 15 $ of 475=000 ha van de cultuurgrond is in gebruik 
als blijvend grasland. Dat grasland ligt op de zware klei, op beek-
grond, op veengrond in het noorden van Jutland en bij diverse be-
drijven op percelen•dicht bij de boerderij. 
Ook bij blijvend grasland streeft men ernaar, dat er veel kla-
ver in het bestand voorkomt en de N-giften per ha zijn dan ook niet 
hoger dan 80 kg zuivere stikstof per ha. In vele weiden is het per-
centage klaver ook vrij hoog. Op droogtegevoelige grond wordt het 
klaverpercentage verhoogd wanneer kunstmatige beregening toegepast 
wordt. 
De Denen zijn vooral gesteld op klavers in grasland omdat men 
dan minder stikstof behoeft aan te wenden. 
VI DE INZAAI VAN GRASLAND SN DB GEBRUIKTE MENGSELS 
De inzaai 
Bij voorkeur wordt machinaal ingezaaid onder een licht gewas 
zomergsrst. Rollen vóór en na het zaaien geeft de "beste resultaten. 
Rollen voor het zaaien is "belangrijker dan na het zaaien. Bij de 
bemesting van de dekvrucht wordt in hoge mats rekening gehouden met 
de ondervrucht. Zoals reeds is opgemerkt adviseert men in het alge-
meen een N-ber;iesting van de dekvrucht van 31 kg N/ha. 
Luzerne kan beter een zware dekvrucht verdragen dan rode klaver 
en de laatste weer beter dan witte klaver in mengsel met gras. 
Na de oogst van de dekvrucht wordt het jonge grasland meestal 
in september beweid. 
Ook inzaai zonder dekvrucht of het gebruik van 50 kg haver en 
• 50 kg erwten/ha als dekvrucht, bestemd voor silage wordt wel aanbe-
volen, doch deze methode wordt vooral op humusrijke gronden weinig 
gebruikt. 
Algemene gegevens over de gras-klaver mengsels 
Er wordt in Denemarken ieder jaar veel grasland ingezaaid. De 
helft van het Deense grasland bestaat uit 1- en 2-jarige kunstweiden. 
Men hecht zeer veel waarde aan een goed klaverbestand; 40 - 60 fo 
klaver wordt als optimaal beschouwd. Indien een kunstweide weinig 
klaver bevat wordt tot scheuren overgegaan of wordt soms stikstof 
gegeven (b.v. na gedeeltelijke uitwintering van de klaver;. 
Bij het samenstellen van de mengsels wordt o.a. rekening ge-
houden met het aantal gebruiksjaren, de wijze van gebruik, de grond-
soort, de vochthuishouding van de grond en het voorkomen van klaver-
ziekten. 
Hoewel men zeer veel waarde toekent aan de klaver wordt een 
mengsel van gras en klaver uitgezaaid vanwege de grotere oogst zeker-
heid en de hogere opbrengst van een mengsel onder beweidingsomstandig-
heden. 
De hoeveelheid graszaad in de mengsels varieert van 8 - 20 kg en 
is in het algemeen geringer dan in Nederland gebruikelijk is. Men 
gebruikt tamelijk complexe mengsels, waarin Engels raaigras, beemd-
langbloem en timothee steeds naast elkaar voorkomen, soms aangevuld 
met kropaar, of veldbeemdgras of ruwbeemdgras. De componenten van 
een mengsel worden afzonderlijk gekocht en op de boerderij, gemengd.. 
Wanneer men de mengselreceptuur van de Rijksproefstations en 
graslandconsulenten van 1939 vergelijkt met die van 1949 aän blijkt, dat 
in 1.949,- in tegenstelling tot 1939, voor de één- en tweejarige kunst-
weiden van rode klaver de latere, meer persistente rassen werden ge-
nomen.. Het matig wintervaste Italiaans raaigras werd bijna geheel en 
Engels raaigras ten dele vervangen door de meer winterharde soorten 
beemdlangbloem en timothee en soms door kropaar. Voorts adviseerde 
men het zeer vroege hooitype van Engels raaigras niet te nemen, maar 
de iets latere hooitypen. 
Bij een vergelijking van de mengsels van 1949 en de voorstellen 
in 1958 van de graslandcoisulenten in Jutland, blijkt, dat de rode 
klaver gedeeltelijk of geheel vervangen is door een equivalente 
hoeveelheid witte klaver,, 
Men heeft ervaren dat voor kortdurende kunstweiden onder bewei-
dingsomstandigheden in mengsels met gras 6 kg witte klaver dezelfde 
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opbrengst geeft als. 3 kg rode klaver + 4 kg witte klaver of als 
12 kg rode klaver. 
De hoogste opbrengst van kortdurende kunstweiden werd verkregen 
bij het gebruik van 6 - 10 kg graszaad in een mengsel met de boven-
genoemde hoeveelheden klaver. 
Ben combinatie van rode klaver en witte klaver houdt het gevaar 
in, dat de witte klaver te veel wordt onderdrukt, zodat na 1 jaar, 
wanneer de rode klaver voor een groot deel is verdwenen, de witte 
zich te weinig heeft uitgebreid. 
Het is gebleken, dat de koeien ca« 10 /o meer gras opnemen in 
een weide met alleen witte klaver en gras dan in een weiland waarin 
naast het gras en witte klaver ook rode klaver voorkomt. 
Aan verschillende van de mengsels voor kortdurende kunstweiden, 
meerjarige kunstweiden en blijvend grasland wordt voor droge gronden 
2-3 kg kropaar toegevoegd, hoewel het gebruik van dit gras bij bewei-
ding wel eens moeilijkheden oplevert. Voort-; wordt op. percelen v/aar 
het stengelaaltje voorkomt de rode klaver vervangen door bastaardklaver 
en rolklaver. 
1-jarige kunstweidon 
De graslandconsulsnten in Jutland adviseren voor 1-jarige kunst-
weiden een mengsel van 10 kg rode klaver en 2 kg witte klaver met 
enkele kg Angels raaigras, beemdlangbloem en timothee (totaal 8 kg 
graszaad). Gezien de kans op uitwintering wordt Italiaans raaigras 
voor 1-jarige kunstweiden zeer weinig gebruikt en worden naast Engels 
raaigras de wintervaste soorten timothee en beemdlangbloem gebruikt. 
2-jarige kunstwoiden 
De mengsels voor 2-jarige kunstweiden bevatten t.o.v. die van 
1-jarige kunstweiden minder rode klaver, aangezien gebleken is, 
dat in het tweede gebruikswaar vooral onder beweidingsomstandig-
heden het aandeel rode klaver in een kunstweide sterk is gereduceerd. 
De rode klaver is daarom in deze mengsels geheel of ten dele ver-
vangen door witte klaver, die beweiding beter verdraagt. Een mengsel 
uitsluitend \<oor beweiding bevat als klaversoort alleen witte klaver. 
Deze mengsels bevatten 10 - 13 kg graszaad, dus meer dan die 
voor 1-jarige kunstweiden. 
Meerjarige kunstweiden en blijvend grasland 
Deze mengsels bevatten ^cen rode klaver. Op vochtige gronden wordt 
naast witte klaver gebruik gemaakt van ba staardklaver (2-4 kg/ha). 
Benevens de gebruikelijke grassoorten die ook'in mengsels voor 1-of 
2-jarige kunstweiden voorkomen, worden enkele kg veldbeemdgras ge-
bruikt, dat voor meer vochtige omstandigheden gedeeltelijk vervangen 
is door ruwbeemdgras, In de mengsels voor meerjarige kunstweiden en 
blijvend grasland wordt een grotere hoeveelheid graszaad gebruikt 
(18 - 20 kg/ha). De hoeveelheid zaad van Engels raaigras en timothee 
is in alle mengsels bijna dezelfde., maar beemdlangbloem wordt in 
sommige mengsels in grotere hoeveelheden opgenomen. In deze mengsels 
bestaat de ene helft van het wit'ie-klaverzaad uit cultuurklaver en 
de andere helft uit weideklaver. 
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Enkele voorbeelden van gras- en klavermengsels in Jutland (kg/ha) 
Kortdurende kunstweiden Meerjarige kunstweiden 
en blijvend grasland 
11-jarige 
!kunstw. 
Igemengd 
•gebruik 
I 
Engels raaigras 
Beemdlangbloem ; 
Timothee 
Veldbeemdgras ! 
Ruwbeemdgras I 
Witte klaver 
Rode klaver 
Bastaardklaver 
! 
! 
I 
•j-
3 
•3 
2 
.2 
10 
2-jarige 
kunstw. 
gemengd 
gebruik 
4 ... 
3 
. 
4 
6 
2-jarige 
kunstw. 
bewei-
ding" ' 
4 
6 
3 
.6 
kl 
Ie 
,crT" 
ei-
em-
ond 
4 
6-
5 
6 
hooiland 
en laag-
veen 
4 
8 ., 
.3. . 
4 
6 
2 
vocht-
houdende 
grond -
4 
8 
3 
2 
3 
4 
4 
"2ÏÏ" (Totaal kg/ha 20 20 19 24; 27 
De gebruikte grasrassen zijn in het algemeen minder persistent 
dan de Nederlandse rassen, hetgeen de klavertolerantie van een meng-
sel gunstig beïnvloedt. Van Engels raaigras worden b.v. de matig tot 
zeer matig standvastige middenvroege hooitypen gebruikt. 
Van rode klaver worden meestal late rassen in de mengsels opge-
nomen, die standvastiger zijn dan de vroege rassen. 
Er bleek een levendige belangstelling te bestaan voor goede 
witte-klaverrassen. 
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VII BEMESTING, GEBRUIK EN OPBRENGST Y M HET GR AS LAM 
Zowel "bij de bemesting als bij het gebruik van het grasland 
in Denemarken, dient -onderscheid te worden gemaakt tussen het gras-
land dat wel en dat niet in de rotatie is opgenomen,resp. de kunst-
weiden, die in de vruchtwisseling van.de hoger gelegen percelen 
zijn opgenomen en het blijvend*grasland dat voornamelijk in de la-
ger gelegen gedeelten aan de beekjes ligt. 
In de jaren 1939 en 195^ waren hiervan de volgende oppervlak-
ten in gebruik? 
Denemarken l Nederland 
; 1939 
kunstweide '712.200 ha (57) 
1956 j 1956 
652.800ha (63) I 42.200 ha (3 ) 
Wasland '528.300 ha (43) j 380.600 ha (37) ! 1.251.400 ha (97) 
totaal 1.240.500 ha 11.033.400 ha 1.293.600 ha 
Sedert de laatste jaren voor de oorlog is.de totale oppervlak-
te grasland in Denemarken dus belangrijk afgenomen (bijna 20 fo).Dit 
was in sterkere mate het geval met het blijvend grasland, zodat de 
verhouding blijvend grasland-kunstweide in 1956 meer in de richting 
van kunstweide was verschoven. 
De gemiddelde netto-opbrengst van het grasland over de jaren 
1-935 t/m 1939 bedroeg 3270 VE per ha en over de jaren 1953 t/m 
1957 376O VE per ha. Voor Nederland wordt de gemiddelde produktie 
de laatste jaren geschat op 4700 VE per ha. 
Als gemiddelde opbrengsten van de één-, twee- en driejarige 
kunstweiden wordt opgegeven? 
Bruto-opbrengst 7177 VE/ha 
Netto-opbrengst 4508 VE/ha 
De beide laatstgenoemde opbrengsten werden bepaald op een aantal 
bedrijven op Jutland en wel in 1953, 1954 en 1955? resp. van 20, 29 
en 31 bedrijven. .__
 >T , , , 
Ti + J 4. /lOOx Netto-opbrengst s , , ,
 £-, „f 
Het rendement (—r— r L—7—"—) bedraagt 63 %. 
v
 Bruto-cpbrengst ' s / 
Ongeveer 60 % van deze kunstweiden was alleen beweid. Het rendement 
is op een bepaalde grondsoort het laagst wanneer de produktie het 
hoogst is 1 de verliezen worden dan dus groter. Het rendement is op 
lemige grond echter groter dan op zandgrond, volgens de Deense proe-
ven. De Denen bepalen het rendement echter op een andere manier dan 
wij. Zij bepalen de bruto-opbrengst niet vlak voor of tijdens het 
inscharen, maar door een bepaalde plek, waar de koeien niet kunnen 
komen, om een bepaald aantal dagen (meestal om de 4 weken) te maai-
en. Op zo'n plek krijgt men geen hinder van overbeweiding, terwijl 
dit op zandgrond in een droogteperiode wel eens het geval is, waar-
door men een laag rendement kan krijgen. 
1. Bemesting 
a. Organische bemesting 
De beschikbare stalmest en gier worden vrijwel uitsluitend 
voor de hakvruchten (bieten, koolrapen en aardappelen) ge-
gebruikt. De kunstweide profiteert hier dus ten dele ook van. 
In enkele gevallen wordt op kunstweide ook nog gier aange-
wend (10 - I5OOO 1 per ha). Het blijvend grasland krijgt 
praktisch nooit organische bemesting* 
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b. Anorganische bemesting 
Daar het van zeer veel belang wordt geacht de klaver in het 
blijvende en tijdelijke grasland te handhaven, wordt zeer 
weinig stikstof gegeven. De bemesting van klaverrijk gras-
land wordt dan ook vrijwel beperkt tot fosfaat en kali, die 
in de herfst of winter worden gegeven. De hoeveelheden zijn 
op de kunstweiden, die immers profiteren van de organische 
bemesting tijdens de bouwlandperiode, in het algemeen lager 
dan op blijvend grasland. De hoeveelheden bedragen op kunst^ 
weide 150 à 25O kg superfosfaat en 150 à 200 kg kalizout 50 $. 
Op blijvend grasland gaat men tot 300 à 350 kg super en 200 
â 25O kg kalizout 50 70. Bij een enquête in 1953 bleek de ge-
middelde bemesting op een 30-tal bedrijven te zijns minder 
dan 10 kg N, 50 kg P2O5 en 100 kg K2O per ha. 
Kali 
Maaiproeven waarbij de kalibemesting van 0, resp. 80 en 160 
kg K20/ha een aantal jaren gehandhaafd bleef, wezen uit, dat een 
kaligift van 80 kg K2O per ha een behoorlijke meeropbrengst en een 
hoger percentage klavers gaf 5 door 160 kg K^O/ha werd, vergeleken 
met 80 kg K20/ha, de opbrengst wel hoger, maar het percentage kla-
vers niet, In onderstaande tabel wordt dit gedemonstreerd. 
Ouderdom kunstweiden 
.(in. jaren) 
iAantal proeven 
Groene massa? 
(kg/ar e) 
O-object 
80 kg K20/ha 
1-60 kg K20/ha 
Percentage klaver 
O-object 
80 kh K20/ha 
160 kg K20/ha 
1 
39 
251 
" +31 
" +40 
39 
42 
43 
i 
2 
21 
I 
191 
••••"-•+ 
" + 
19 
: 29 
•• 29 
42 
37 
3 
10 
257 
" +• 
" + 
16 
19 
24 
37-
60 
4 
7 
210 
•••"••+ 
" + 
27 
36 
39 
I 
! 
68: 
82J 
i 
5 
4 
241 
»' +104 
" +107 
22 
43 
40 
Gewogen] 
gem. I 
03 1 
. 
232 ; 
" +42! 
" +52! 
31 I 
36 ; 
37 
Bij deze proeven is helaas het K-getal van de gronden niet ver-
meld. Verder is het van belang om te weten of men regelmatig stal-
mest aanwendt of niet. 
Een groot aantal meerjarige proeven (8 - 18 jaren) zoals die 
beschreven zijn door Karsten Iver sen (proefstation Askov) gaven het vol-
gende resultaat met eenjarige hooifcunstweiden in een 4-jarige rotaties 
Opbrengst•in VE/are 
regelmatig stalmest geen stalmest 
jO-ob j e c t 
|100 kg K 2 0/ha 
24,7 18,7 
+ 2,7 5,8 
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Het effect van de kaligift is dus, zoals te verwachten was, 
afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid. Kalihoeveelhsidsproeven 
bij diverse bemestingsniveaus met superfosfaat gaven naar het re-
sultaat van het gemiddelde van 59 proeven, geen verschil in effect 
van de kali-giften zoals te zien is in onderstaande tabel. 
P20^ 
(kg/ha) 
K2O 
(kff/ha! 
.0 
80 
160 
32 
64 
0 
80 
160 
0 
80 
160 
groene massa 
(kg/are) 
226 
I! 33 
42 
243 
" + 39 
" + 50 
250 
" + 41 
'
!
 + 53 
De invloed van de kalibemesting op de gras-klaveropbrengst ge-
durende het seizoen is ook nagegaan. 23 onderzoekingen gaven het 
volgende gemiddelde resultaat. 
Snede 
3röene massa 
(kg/snede/ar e') 
0-object 
80 kg K20/ha 
160 " " 
1 
55 
" + 7 
•1
 + 9 
2 
58 
" + 8 
" +11 
3 4 5 totaal 
; • | ' 1 
147 52 35 247' 
1 " + 12 " + 9I " + 5! " +41 
| " + 16 " + 14| " + 9 " +59 
! ' 1 ! 
Volgens deze proeven is het effect van 160 kg K2Q_t.o.v. 80.... 
kg K2Ö/ha gunstiger dan volgens die waarvan het resultaat in een 
voorgaande tabel is vermeld. 
De kaligiften 80 en 160 kg K^o/ha hebben voor de 2e, 3e en 4e 
snede het grootste effect, dus in de periode die het meest gunstig 
is voor de klavergroei. 
Van een aantal bemestingsproefvelden op grasland waren de 
resultaten als volgt; 
Fosfaat 
Proefveld op klaverrijk beweid grasland met ca. 40 fo klaver 
fosfaatbemesting verse opbrengst in kg/ha 
253OO (100) 
27IOO' (107 
28000 (111 
0 P2O5 
36 P205 
72 P 2O 5 
De eerste 36 kg P2O5 é?ai> noS e e n behoorlijke meeropbrengst, doch 
de volgende 36 kg was niet meer rendabel. 
Stikstof 
Het effect van stikstof op klaverrijk grasland is belangrijk 
lager dan op grasland zonder klaver, vooral bij lagere giften. 
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Op een proefveld dat gedurende het 1e en 2e jaar 4 maal werd gemaaid 
en waarbij het gras-klavermengsel in deze jaren resp. 67 en 45 i° 
klaver bevatte, werden de volgende opbrengsten behaalds 
i 
t 
gras-klaver z.N' 
gras zonder N j 
gras + 75 kg N I 
gras + 150 kg K: 
gras + 300 kg N j 
1e ; 
droge stof 
874O 
395O 
696O 
865O 
IO74O 
aar 
i ruw • eiwit 
1550 
45O 
730 
990 
157O 
, dr 
2e 
oge stof 
717O 
4590 
6180 
83OO 
9340 
jaar 
ruw eiwit 
1280 
630 
800 
1140 
1720 
1
 . 
In het eerste jaar komt de droge-stofproduktie van het gras-
klavermengsel (zonder N) ongeveer overeen net die van het gras met 
150 kg N, terwijl de ruw-eiwitopbrengst overeenkomt met die van 
gras met 300 kg N. In het tweede jaar met een lager klaverpercen-
tage, is de opbrengst van het gras-klavermengsel ongeveer gelijk-
aan die van het gras met ca. 110 kg N/ha. 
Het effect van de N op het gras is in het eerste jaar voor de 
eerste 75 kg N gemiddeld 40 kg droge stof per kg N, terwijl de op-
brengstverhoging bij een gift van 15O kg N boven 15O kg N slechts 
14 kg ds/kg N is. 
Bij een andere proefneming waarbij N werd gegeven op een gras-
mengsel zonder klaver, werden de volgende opbrengsten verkregen* 
0 N 
75 N 
150 N 
300 N 
kg ZW/ha 
248O 
3750 
492O 
5960 
Het effect van de stikstof is vooral bij de laagste giften 
zeer hoog (16 à 17 kg ZW per kg N = 30 à 35 kg ds per kg N), ter-
wijl bij 300 kg II het gemiddelde effect (11 kg ZW per kg N) gelijk 
is aan dat wat in ons land gewoonlijk wordt gevonden. 
Ten slotte dan nog de resultaten van een proefveld, waarbij 
stikstof werd gegeven op klaverrijk grasland in vergelijking met 
een gift op grasland zonder klaver. 
Opbrengst in kg per ha ' 
gras-klaver 0 N 
1e jaar 
dr.stof ; ruw eiwit 
79IO 139O 
I5O N' 9540 . I59O 
gras 0 N; 3240 : 340 
" 150 N. 7450 : 880 
2e jaar 
droge stof 
7430 
883O 
ruw eiwit 
1170 
1110 
1
 2970 \ 360 
8270 | 98O 
In het 1e jaar is het N-effect op het klaverrijke grasland 
ca. 11 kg droge stof per kg 5T, tegenover 28 kg droge stof op het 
grasland zonder klaver. In het 2e jaar zijn deze cijfers resp. 9 
en 35 kg droge stof per kg. ÎJ.De droge-stofproduktie van gras-kla-
ver, zonder N is echter over beide jaren samen even hoog als die 
van gras zonder klaver met 150 kg N, 
Het klaverpercentage, dat in het eerste jaar 64 fo bedroeg, 
daalde in de loop van dat jaar ten gevolge van de 150 kg N tot 
46 fo en was bij het einde van het 2e jaar op dit object slechts 11 
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Uit de resultaten van "bovenstaande proefvelden blijkt wel 
dat de klaver in het grasland in Denemarken "bij de produktie 
een zeer belangrijke rol speelt en dat alleen bij hoge N-giften 
een gelijkwaardige produktie van grasland zonder klaver kan wor-
den verkregen. De laatste jaren neemt de stikstofbemesting op 
verschillende bedrijven echter wat toe, vooral bij een koud en 
laat voorjaar, wanneer de klaverontwikkeling te wensen overlaat. 
Ten einde de voor jaarsproduktie te bevorderen, wordt dan wel 40 
tot 60 kg ÎT per ha gebruikt. Indien dit vroeg geschiedt en de 
eerste snede tijdig wordt geoogst, zal de klaver hierdoor niet 
sterk worden teruggedrongen. 
2. Gebruik 
In 1957 werd van de totale oppervlakte blijvend grasland 
85 yo beweid, terwijl van 15 'p één of meer sneden hooi werd ge-
wonnen. Van de kunstweiden werd 29 °/o uitsluitend gehooid, terwijl 
er praktisch geen kuilvoeder werd gewonnen. In Nederland wordt 
in het algemeen veel meer gemaaid. 
Zoals reeds eerder is opgemerkt, bestaat in Denemarken een 
verschil in gebruik tussen het blijvend grasland en de kunstweiden. 
Het blijvend grasland, dat voornamelijk in lagere gedeelten ligt 
langs beekjes, op veengrond in het noorden van Jutland en op zware 
klei, wordt, voor zover de afstand tot de bedrijfsgebouwen vrij 
groot is, vrijwel uitsluitend beweid door jongvee. Indien het 
dichterbij is gelegen wordt ook melkvee voor de beweiding inge-
schakeld. Van de 2- of 3-jarige kunstweiden, waar een mengsel van 
rode en witte klaver is ingezaaid,wordt het eerste jaar gewoonlijk 
hooi gewonnen en de volgende jaren worden deze percelen beweid. 
Bij gebruik van mengsels zonder rode klaver wordt ook het eerste 
jaar beweid. 
Tijdens de stalperiode bestaat het rantsoen voor een zeer 
groot gedeelte uit bouwlandprodukten, zoals voederbieten en silage 
van bietekoppen en-blad en wordt slechts weinig hooi of graskuil 
gevoerd. 
a. Beweiding_ 
Gedurende de weideperiode wordt het melkvee gewoonlijk op 
2 of 3 grote percelen omgeweid, Op een aantal bedrijven wordt 
in bepaalde perioden (o.a. in .het voorjaar) het tuieren toe-
gepast. De veebezetting is in het algemeen vrij zwaar,. namelijk 
ruim 2 stuks groctvee per ha. Daar er betrekkelijk vre inig wordt 
•geconserveerd'voor de stalperiode en er bovendien tijdens de weide-
periode regelmatig wordt bijgevoerd (o.a. bieten, silage van'biete-
koppen en krachtvoer) is dit mogelijk. Het bijvoeren neemt een zeer 
belangrijke plaats in, zoals blijkt uit gegevens van een aantal be-
drijven in 1957- -üe gemiddelde melkproduktie per dag bedroeg 13,*3 kg 
(4 70 vet). In de voederbehoefte werd voor 65 °/o voorzien door de 
opgenomen hoeveelheid gras, terwijl het resterende gedeelte als 
bijvoeder werd gegeven. Dit bestaat voor 1/3 gedeelte uit kracht-
voer. Op vele bedrijven wordt in de weideperiode aan de dieren 
reeds krachtvoer- gegeven bij produkties van 12 à 15 kg.' Het spreekt 
vanzelf, dat het door deze grote hoeveelheden bijvoeder moeilijk 
is de netto-produktie van het grasland te vergelijken met die in 
ons land. 
Om te trachten het rendement van het gras bij beweiding te 
verhogen, werden een aantal proeven met rantsoenbeweiding in ver-
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gelijking met het gebruikelijke extensieve omweidings systeem geno-
men. Deze vergelijking vond plaats op 12 bedrijven op Seeland en 
op 12 bedrijven op Jutland, waarbij de ene helft van het aantal be-
drijven het eerste en de andere helft het tweede beweidingssysteem 
toepaste. De resultaten van de bedrijven op Jutland-waren als volgt; 
opbrengst in VS per ha 
Bruto Netto Rendement 
gem. rantsoenbeweiden 5221 4062 78 
gem. extensief omweiden 4874 3315 68 
De resultaten van de proeven op de bedrijven op Seeland kwa-
.men hiermede behoorlijk overeen. Gemiddeld werd bij rantsoenbewei-
ding een 10 f hoger rendement gevonden, een resultaat, dat lager 
ligt dan bij Nederlandse proeven. Het feit, dat de proeven in De-
nemarken op klaverrijke kunstweiden werden genomen waar regelma-
tig wordt bijgevoerd en dat in Denemarken in het algemeen minder 
zorg aan het grasland wordt besteed, zou een verklaring voor dit 
verschil kunnen zijn. Men is er in het algemeen wel van overtuigd, 
dat het rendement der beweiding, dat blijkens opbrengstbepalingen 
(bruto en netto) op 60 f en lager ligt, belangrijk zal kunnen 
worden verhoogd. 
b. Hooiwinning en inkuilen 
Zoals reeds eerder ter sprake kwam wordt in Denemarken weinig 
gras geconserveerd» Hooiwinning geschiedt op de meeste bedrijven 
van de gewone kunstweiden alleen van de eerste snede. Er zijn veel 
bedrijven waar weinig of geen hooi beschikbaar komt voor winter-
voedering. Ook -wordt zeer weinig gras ingekuild. Dit houdt verband 
met het feit, dat de silo's v/orden gebruikt voor bietekoppen en 
-blad en in de tweede plaats dat de. tijd voor inkuilen valt in de 
periode, waarin de bieten opeen moeten worden gezet. 
Van de totale opbrengst van het grasland werd in 1957 bijna 
80 fo gebruikt voor beweiding, ca. 20 f> voor hooiwinning en bijna 
1 f voor inkuilen. Voor Nederland zijn deze cijfers; beweiding 
70 %, hooien 24,5 f°, inkuilen ^ f en kunstmatig drogen 0,5 f>. 
Deze gegevens zijn echter niet geheel vergelijkbaar, daar in Dene-
marken ook een gedeelte van het hooi van speciale maaikunstweiden 
afkomstig is en groenvoedergewassen ook bij de totale grasland-
oppervlakte worden gerekend. 
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VIII HST OPTRADEN VAN KOPZISKTE EN TROMMELZUCHT BIJ HET VEE TIJDENS 
DE BEWEIDING 
In Denemarken heeft men veel minder last van kopziekte "bij 
het vee dan in ons land. Daar de minerale samenstelling van het 
opgenomen voer een "belangrijke rol speelt bij het eventueel optre-
den van kopziekte, is het gewenst om het rantsoen van het Deense 
vee te vergelijken met dat van het Nederlandse vee. 
In Denemarken bestaat het rantsoen veelal uit een mengsel 
van gras en klaver plus bijvoeder. In de zomer van 1957 kregen op 
•een aantal onderzochte bedrijven de koeien gemiddeld 7*2 VE als 
gras +. klaver en 3,8 VE als bijvoeder, waarvan 1,3 VE als kracht-
voer. De minerale samenstelling\an zo *n rantsoen is meestal zodanig, 
dat de kans voor het optreden van kopziekte zeer gering is. In 
Nederland, waar de koeien dikwijls alleen maar gras kunnen opne-
men, is de kans voor het optreden van kopziekte veelal iets gro-
ter en kan door een ondoelmatige bemesting veel groter worden. 
In Denemarken is de eiwit/ZW ^verhouding van het rantsoen doorgaans 
ook gunstiger dan bij ons. 
De overgang van de winter naar de zomer is in Denemarken 
gemiddeld korter dan bij ons. In Denemarken is de gemiddelde tem-
peratuur in april 5?5° C en in Nederland 8° C. In mei zijn de ver-
schillen veel kleiner. In Denemarken is de gemiddelde temperatuur 
voor die maand 10,7° C en bij ons 11,9° C. Het gevolg van dit ver-
loop van de temperatuur in het voorjaar is, dat in Denemarken tussen 
de aanvang van de groei van de grassen en van de klavers minder 
tijdsruimte ligt dan bij ons. Wanneer men echter in Denemarken 
door klimatologische invloeden (b.v. vorstschade of trage voor-
jaarsontwikkeling van de klavers) in het voorjaar een eenzijdige 
ontwikkeling van de grassen in het gras-klaverbestand krijgt, 
treedt er wel eens kopziekte bij het vee op. Daar het optreden 
van kopziekte1bij het vee in Denemarken tot dusverre geen object 
van onderzoek is geweest, is van de algemene omstandigheden, in de 
positieve gevallen weinig bekend. 
Op de zeer klaverrijke kunstweiden komen wel vele gevallen 
van trommelzucht voor, maar slechts weinige met ernstige gevol-
gen, hetgeen mede een gevolg zal zijn van de gebruikelijke bij-
voeder ing van het vee. 
Potproeven op het proefstation te Askov. Getuierde Yersey-koe tussen hooiruiters 
bij Fr. Christoffersen te Boulstrup. 
k 
Veldproeven te Askov. 
De stikstofbemesting kan het 
percentage klaver 
duidelijk beïnvloeden. 
fU •'•. 
•*-/ .# .V x 
* '-k* *' %"* -*V ' ï ' 4 
Straatje in het zeer oude stadje Ribe. 
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IX DB CONSERVERING VAN GRA3 LAMPPRODUKTSN SN BIETSKOPPEN 
Over tiet algemeen vormen hooi en kuilgras een kleiner deel 
van het winterrantsoen van het rundvee dan in de Nederlandse "be-
drijven. In veel "bedrijven maken de ingekuilde bietekoppen een 
belangrijk deel van het ruwvoederrant.soen uit. De verhouding van 
deze produkten "blijkt uit het volgende staatje, waarbij de voor 
geheel Denemarken geschatte hoeveelheden uitgedrukt zijn in mil-
joenen voedereenheden. 
hooi ingek. bietekoppen ingek. gras e.d. 
1956 570 23O 30 
1957 83O 25O 30 
Van de ingekuilde produkten is gemiddeld per koe per dag in 
de winter maar één voedereenheid beschikbaar. Men meent dan ook, 
dat nog een belangrijke uitbreiding mogelijk is. 
Hooiwinning 
De winning van hooi van klaverrijke weiden geschiedt meestal 
met behulp van ruiters. Op het klaverarmere blijvend grasland wordt 
'echter veel opperhooi gewonnen. 
Op het gebied van tasdrogen zijn de eerste oriënterende proe-
ven pas dit jaar begonnen. 
Ensileren 
Op ongeveer tweederde deel van de bedrijven wordt silage ge-
maakt. De siloruimte is nog onvoldoende, speciaal op de bedrijven 
waar veel bietekoppen worden ingekuild. Slechts op ongeveer de 
helft van de bedrijven beschikt men over één of meer silo's. Op 
grote bedrijven geeft men de voorkeur aan 8 - 1 2 meter hoge, be-
tonnen torensilo's °9 op middelgrote bedrijven is de tendens om 
dergelijke silo's van 3 - 5 meter hoogte te maken. Sleufsilo's 
zijn er slechts enkele en deze passen het best op grote bedrijven. 
Op gewone bedrijven passen meerdere kleine of enkele hoge silo's 
•beter. Houten silo's hebben een te korte levensduur. 
Als belasting wordt op de lage silo's buiten meestal zand ge-
bruikt. In torensilo' 's is geëxperimenteerd met waterzeilen van 
plastiekof rubber., maar ze bleken te duur en te onzeker. Bij het 
inkuilen van bietekoppen in torensilo''s worden voederbieten of 
koolrapen vaak als belasting gebruikt. 
Er wordt weinig gras-klaver ingekuild in Denemarken. Normaal 
heeft men alleen van de eerste snede een deel niet nodig als weide-
gras, vrat dus beschikbaar is voor de winning van wintervoer. Maar 
als men dit wil inkuilen, valt het samen met een drukke periode 
op het bouwland, nl. het dunnen en opeenzetten van de bieten. 
Klaverrijk gras, klaver en luzerne worden meestal ingekuild 
met A.I.V.-zuur. • Met de -A.I.V.-silage heeft men geen moeilijkheden 
als niet meer dan 20 kg per koe per dag wordt gegeven en in het 
rantsoen normale hoeveelheden voederbieten voorkomen. 
Met de verv/elkingsmethode met hakselen of kneuzen, vlug vullen 
en zwaar belasten zijn goede resultaten bereikt. Dit wordt aanbe-
volen waar het past. Als bezwaar wordt het te onstabiele klimaat 
genoemd, zodat men toch een toevoegsel bij de hand moet hebben. 
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Evenals bij ons 'wordt hat resultaat van kof a-zout, natriumbisul-
fiet + suiker of natriumbisulfiet niet voldoende geacht om deze 
Produkten te kunnen aanraden. Ammoniumbisulfiet gaf betere resul-
taten, maar er zullen nog meer proeven nodig zijn om tot een ver-r 
antvroorde conclusie te komen. 
Met de maaikneuzers als de Taarup zijn de eerste proeven pas 
in 195'3 ingezet, zodat men geen oordeel wenste te geven. Er waren 
echter enkele goede praktijkresultaten bekend. 
Melasse en mierezuur worden alleen aangeraden bij het gehak-
seld of gekneusd inkuilen van enigszins verwelkt materiaal. 
Bij al het inkuilen moet ernaar worden gestreefd de tempera-
tuur in de kuil zo laag mogelijk te houden. 
Snijmaïs en mergkool kunnen zonder toevoeging gehakseld wor-
den en ingekuild. De teelt van snijmaïs wordt in-het algemeen niet 
aangeraden, omdat de opbrengst maar 50 - 70 fo van die van voeder-
bieten haalt. 
Bietekoppen worden veel ingekuild, zoals boven reeds is op-
gemerkt. Ook daarbij wordt het gebruik van A.I.V.-zuur aangeraden, 
wanneer het produkt niet gehakseld of gekneusd wordt ingekuild. 
Bij hakselen of kneuzen is geen toevoeging nodig. Weliswaar geeft 
A.I.V.-zuur daarbij nog lagere verliezen, maar dit wordt niet eco-
nomisch geacht. Het produkt wordt erg zuur. Als op een bedrijf zowel 
bietekoppen als gras "worden ingekuild, geeft men de voorkeur aan de 
hakselblazer. De machines, die licht kneuzen en blazen zijn goed-
koper en voldoen uitstekend voor bietekoppen, maar niet voor gras. 
De aanschaffing van dergelijke machines komt derhalve in aanmerking 
als op een bedrijf alleen bietekoppen worden ingekuild. Volgens 
H. Land Jensen neemt het aantal van deze machines snel toe. Bij 
het onder auspiciën van de' Deense Kuilcommissie door H. Gptzsche 
ingestelde onderzoek in de werkgebieden Tan 10 zuivelfabrieken werd 
in 1953 en 1954 van 2742 gevallen nog maar 9,2 r/o gekneusd en 1,6 fo 
gehakseld.Van de onbewerkte bietekoppen werd 36,8 fo met A.I.V.-zuur 
ingekuild. Destijds werd dus nog niet in de helft van de onderzoch-
te gevallen een aanbevolen methode toegepast. 
Het inkuilen van bieten als zodanig is ook geprobeerd. Ben 
belangrijk deel van de bieten wordt vaak gedurende lange tijd be-
waard om in de weideperiode als bijvoer te worden gebruikt. Het 
is bekend, dat reeds bij de normale bewaartijd in kuilen of binnens-
huis vrij belangrijke verliezen kunnen optreden. 
Bij een langere bewaartijd nemen deze verliezen natuurlijk 
toe. Men heeft nog geen bevredigende oplossing gevonden. Het en-
sileren van bieten in gewone silo's ging gepaard met grote ver-
liezen, vaak ging tot 50 fo van de droge stof verloren, voorname-
lijk door grote perssapverliezen. Nieuwe proeven in niet gedrai-
neerde silo's geven verliezen van 10 - 20 fo van de droge stof te 
zien bij toelaatbare alcoholgehalten (1 - 2 -fo). Het voeren van de 
silage is echter moeilijk. Daarnaast zijn proeven genomen met toe-
voeging van droge produkten als hooi, stro en kaf, maar ook dit 
heeft de oplossing nog niet gebracht. 
Het is in Denemarken niet toegestaan om perssap van silages 
in de waterlopen te laten stromen. Het is langzamerhand de gewoonte 
geworden het perssap in de gierkelder op te vangen. Men rekent, dat 
het perssap gemiddeld 0,15 f° N, 0,1 'fc P2O5 en 0,5 % K2O bevat. 
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X B5Z0CHTE BEDRIJVEN 
Het is niet de "bedoeling van ieder bedrijf een uitvoerige 
beschrijving te ^ovon, maar wij meenden anderzijds dat enkele 
korte aantekeningen van de "bezochte bedrijven niet mochten ont-
breken . 
Het bedrijf van Fr. Christoffersen, Boulstrup, is een in-
tensief, klein bedrijf!8,3 ha.Er werden 7 Jersey-melkkoeien, 
6 stuks jongvee, 8 zeugen, 2 paarden en ca. 85O kippen gehouden. 
Het bedrijf legt zich toe op de verkoop van eendagskuikens (ca. 
60.000 per jaar). 
De vetopbrengst van de koeien was 243 kg gemiddeld over de 
laatste 3 jaar. 'In voedereenheden berekend was 25 - 30 fo van het 
voer voor de koeien krachtvoer, 30 - 45 ^ voederbieten. Het vee 
wordt getuierd. 
Alle land is in de vruchtwisseling opgenomen, waarbij een 
9-jarige omloop wordt aangehouden, waarvan 2 jaar kunstweide. In 
het kunstweidemengsel, gezaaid onder gerst als dekvrucht, wordt 
veel rode klaver enweinig witte klaver opgenomen. Naast deze 
kunstweide wordt echter nog een jaar witte klaver geteeld om zaad 
van te winnen. Volgens de verstrekte gegevens liggen de opbreng-
sten per ha op het bedrijf hoogs 58OO kg gerst, 4000 kg voedor-
bietenzaad en 600 kg witte-klaverzaad. 
In 1958 waren geen fosfaat- en kalimeststoffen gekocht. Als 
stikstof was alleen 800 kg/ha kalksalpeter aan het voederbieten-
zaad gegeven. De stalmest en de gier waren alleen aangewend op de 
percelen, waar voederbieten en voederbietenzaad groeiden, naar 
50 ton stalmest en 15 ton gier per ha. 
Het bedrijf van. D. Tilma, Norring is 37,5 ha> waarvan 2,5 ha 
blijvend grasland. De veebezetting bestond uit 40 zwartbonte me 11c-
koeien, 45 stuks jongvee, 7 zeugen, 80 baconvarkens, 2 paarden. 
De gemiddelde vetopbrengst over de laatste 3 jaren was 176 kg. 
In voedereenheden berekend was 20 - 25 f van het voer voor de 
koeien krachtvoer, 30 - 35 ^  voedersuikerbieten + koolrapen. De 
verbouw van koolrapen geschiedt mede met het oog op de werkverdeling. 
Op het bouwland wordt een 10-jarige vruchtomloop aangehouden, 
waarvan 3 jaar kunstweide. Hierbij kregen in 1958 d-e voedersuiker-
bieten en de koolrapen 50 ton stalmest per ha, alle kunstweiden, 
de tarwe en de voedersuikerbieten 15 ton gier, alle percelen 180 
kg superfosfaat-17 f0 en alle percelen, behalve de haver en de 
voedersuikerbieten 90 kg kalizout-50 f per ha. 
Het grasland kreeg geen stikstof, maar alle bouwlandgewassen 
kregen overigens enige stikstof in de vorm van kunstmest. Dit was 
zelfs het geval met de haver, die na de gescheurde kunstweide werd 
geteeld (70 kg kalksalpeter per ha). 
Het bedrijf van J.P. Jensen, Balle bij Hadsten is 16,2 ha, 
waarvan 0,8 ha blijvend grasland. De veebezetting was 14 melk-
koeien, 14 stuks jongvee, 7 zeugen en 50 baconvarkens. De ge-
middelde vetopbrengst over de laatste 3 '.jaren was 244 kg. In 
voedereenheden berekend was 18 - 25 'fo van het voer voor de koeien 
krachtvoer, 25 - 40 f voederbieten. 
Op een gedeelte van het bedrijf werd een 6-jarige vruchtom-
loop aangehouden, waarvan 3 jaar kunstweide. In de oudste kunst-
weide kwam weinig klaver meer voor. In verband hiermede kreeg deze 
ook 4OO kg kalksalpeter per ha. Deze gift werd ook aan de voeder-
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"bieten gegeven, die verder nog 45 "t°n stalmest, 20 ton gier, 
350 kg sup.-l8 io an 350 kg kalizout-50 fo kregen. De kunstweide 
kreeg 300 - 350 kg superfosfaat-18 i en een zelfde hoeveelheid 
kalizout-50 i°> Op de gerst werd als enige "bemesting 100 - 200 kg 
kalizout- 50 i gegeven. 
Het bedrijf van Kr. Rykind, Vrensted, is 48,6 ha, waarvan 
17 j 3 ha in de vruchtwisseling is opgenomen. 31 > 3 ha is .grasland 
op percelen, die minder geschikt zijn voor bouwland. Het is 
moeilijk te zeggen of men hier van zeer oude kunstweiden of van 
blijvend grasland moet spreken. Met het oog op het verkrijgen 
van een betere grasmat wordt hiervan geregeld een stuk gescheurd 
en met gerst als dekvrucht direct weer ingezaaid. Het land van dit 
bedrijf ligt verspreid en loopt in grondsoort ook nogal uiteen. 
Sr worden op dit bedrijf veel suikerbieten geteeld. De veebezet-
ting was op dit fokbedrijf 40 zwartbonte melkkoeien, 43 stuks 
jongvee, 15 stieren, 110 baconvarkens en 2 paarden-. De gemiddelde 
vetopbrengst over de laatste 3 jaren was 223 kg. 
In verband met de ligging en de kwaliteit van de grond wor-
den meerdere vruchtomlopen aangehouden. Een van deze-was een 5-
jarige vruchtomloop, waarvan 2 jaar kunstweide en 2 jaar bieten. 
De hiertoe behorende percelen lagen dicht bij huis en kregen veel 
stalmest en gier. De stalmest gaat als regel naar de bieten (30 
ton per ha), ook de gier wordt grotendeels aan de bieten gegeven, 
maar er komt ook wat op de kunstweiden. Bijna alle percelen van 
het bedrijf krijgen 200 - 300 kg superfosfaat-18 fo. 
Het bedrijf van 5.1,1. Holst, Vrejlevkloster is een groot be-
drijf van 247 ha. Hiervan is I65..h.a. onder de ploeg, 25 ha blijvend 
grasland, 50 ha bos, 2 ha veen, 5 &a wegen, erf enz. De veebezet-
ting was 92 melkkoeien, 172 stuks jongvee, 90 baconvarkens, 1 
paard. De gemiddelde vetopbrengst over de laatste 3 jaren was 
185 kg. 
2en complex blijvend grasland werd beregend en kreeg als be-
mesting 200 kg superfosfaat- 18 % 100 kg kalizout- 50 % en 4 x 
100 kg kalksalpeter per ha. 
Het melkvee werd in 3 groepen ingedeeld. De dieren, die 
minder dan 10 kg melk per dag gaven en maar één keer per dag wer-
den gemolken, kregen het slechtste gras, de dieren met hoge pro-
dukties het beste gras, terwijl de dieren van de middengroep gedu-
rende de dag met de laag-produktieve en gedurende de nacht met de 
hoog-produktieve weidden. 
Op dit grote bedrijf is geen zware veebezetting en de stal-
mest en gier spelen dan ook niet zo'n grote rol. Alle akkerbouw-
gewassen kregen superfosfaat (100 - 300 kg), kalizout (75 ~ 200 kg) 
en stikstof. De stalmest werd voor de koolrapen en de aardappelen 
aangewend, de'gier-aan aardappelen" en . suikerbieten gegeven. 
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XI ENKELE ECONOMISCHE GEGEVENS IN VERBAND MBT HET BESTUDEERDE 
ONDERï/ERP 
Het ligt voor de hand, dat wanneer men bij de Denen bepaalde 
bedrijfsmaatregelen anders ziet uitvoeren dan bij -ons, de vraag 
naar de hieruit voortvloeiende economische gevolgen opkomt. Dit 
geldt begrijpelijkerwijs ook voor het systeem der klaverrijke 
kunstweiden. Daarbij staat al wel onmiddellijk vast, dat een ver-
schil in economische uitkomsten van Deense en Nederlandse land-
bouwbedrijven niet voetstoots mag worden toegeschreven aan ver-
schil in graslandbeheer. Daarvoor zijn natuurlijk eveneens de 
verschillen in grondsoort, klimaat, veerassen, grond- en gebouwen-
lasten, verkavelingsv/ijze, loonklimaat en de prijsverhoudingen 
van ingrijpend belang, terwijl er ook nog veel nevenfactoren zijn. 
Een belangrijk uitgangspunt voor beschouwingen kan worden ver-
kregen uit de volgende geselecteerde overzichten van gemiddelde be-
drijf suitkomstén over het jaar 195^/1957, geldig voor Jutlandse 
bedrijven en voor tamelijk vergelijkbare Nederlandse bedrijven 
(deze laatste zonder in-rekening-brenging van de garantietoeslagen). 
Grootteklasse 
Opp.cultuurgr.ha 
Grondgebruik % 
Granen 
Knolgewas 
Grasl. en groenv. 
Overige gewassen 
Geldopbrengsten 
(gld/ha) uit? 
Markt b. ge w. 
Melk 
Omzet en aanw. 
Varkens 
Eieren en pluimvee 
Andere opbr. 
Kosten (gld/ha) 
Berekend loon 
Betaald loon 
Aangek. veevoer 
Aangek. melkprod. 
Aangek. meststoffen 
ïferktuigkosten 
Kosten voor gr. en g 
Pacht 
Werk door .derden 
Overige kosten 
Totale kosten (zon-
der beloning v.leid. 
en toezicht) 
Overschot 
Arbeidsinkomen 
A 
Jutland 
( 10 ha 
7,5 
42 
23 
33 
2 
69 
619 
223 
612 
229 
72 
1824 
433 
87 
430 
134 
78 
105 
eb.124 
345 
1736 
+88 
, 521 __ 
1956/ 
B 
I Jutland 
j 
;10-25 ha 
18,2 
: 44 
: 19 
34 
j 3 
i 
! 75 ' 
! 439 
: 202 
!
 490 
98 
! 3 5 
; 1339 
! 176 
; 170 
! 246 
! 95 
! 68 
j 102 
! 102 
1 
i 
! 255 
> 
; 1214 
' 
I +125 
!
 301 
57 
c 
Midden-
Noord- & 
West-
Jutland 
1 
10-15 ha 
12,4 
39 
424 
219 
470 
123 
46 
1321 
310 
96 
273 
107 
71 
78 
112 
11 
201 
1259 
+62 
372 
1S 
D 
56/57 
E 
Gemengde bedr. 
Drente 
10-15 ha 
12,8 
26 
18 
56 
305 
645 
236 
238 
87 
17 
1528 
773 
26 
355 
38 
184 
74 
97 
44 
190 
1781 
-253 
520 
Noord-
Limburg 
7-15 ha 
10,0 
47 
16 
33 
4 
214 
395 
211 
780 
603 
34 
2237 
;
 943 
15 
812 
32 
150 
107 
135 
26 
204 
2424 
-187 
756 
P 
L jven 
Zuid-
Limburg 
loss 
7-15 ha 
11,0 
40 g't 
16 g 9 
43 Oq . 
1 - J 
I I 
38I 
603 
245' 
338 
173 
113 
TÏÏ53 
861 
45 
339 
29 
139 
226 
157 . 
32 
188 
2016 
-163 
698 i 
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De cijfers zijn' 'ontleend aan "Oversigt over Landbrugsregnskaber 
fra Jidske Regnskabskredse 1956-1957" (kolommen A en B), "Under s/!>gelser 
over Landbrugets Driftsforhold, 41» 1956-1957? 1 Del" (kolom C) en 
"Statistisch overzicht 1956-1957 van de uitkomsten van landbouwbedrij-
ven" (kolommen D, E en F). De cijfers zijn opgegeven in Wed. guldens, 
waarbij 1 Deense Kroon berekend is tegen f 0,55- De aan opbrengsten 
en kostenzijde vermelde posten zijn uit de van beide landen afkom-
stige overzichten zodanig geconstrueerd, dat ze in beide gevallen 
nagenoeg dezelfde inhoud dekken. ) 
Het was te voorzien, dat het niet zou gelukken om cijfers te 
verkrijgen, die geheel vergelijkbaar zijn wat betreft grondsoort, 
bedrijfsgrootte en grasland/bouwlandverhouding. Nog de beste verge-
lijking blijkt mogelijk met Limburg. Het lössgebied komt Jutland na-
bij vrat de topografie, hydrologische toestand en aard der bedrijven 
betreft; het heeft echter gemiddeld een vrat betere grond en wijkt 
ook af door beweide boomgaarden. Noord-Limburg heeft een verdeling 
van het grondgebruik die in grote lijnen op de Deense lijkt, heeft 
echter lichtere gronden dan Jutland en ook een veel zwaarder accent 
op kippen- en varkenshouderij. Om een vergelijking te krijgen, die 
wat betreft de kwaliteit van de grond v/at meer in overeenstemming is 
met de Nederlandse zandbedrijven, is kolom G toegevoegd, geldend 
voor een' groep' van JutTands'e bedrijven, waarbij Oost-Jutland met zijn 
zwaardere gronden niet meedoet. Ook dan echter is de gemiddelde kwa-
liteit van de veelal leemhoudende grond beter dan van N-Limburg en 
•ook nog beter dan van Drante, dat is vermeld als voorbeeld van een 
Nederlands bedrijfstype"waar varkens en kippen een bescheiden rol 
spelen. -
Strikte vergelijkbaarheid is dus niet te bereiken. Maar toch 
vallen enkele hoofdzaken al meteen op. Zo hebben de Denen weinig 
inkomsten uit marktbare gewassensbijna alle produkten van het bouw-
land worden bestemd voor het vee.' Ze geven ook minder uit voor 
kunstmest dan wij, hoewel deze post nog van jaar tot jaar stijgt 
(in heel Denemarken in de jaren 1951 "t/m 1955 f 62,— per ha, seizoen 
1955/'56 f 67, — , seizoen 1956/'57 f 74, — ). Behalve deze wel op-
vallende, maar niet doorslaggevende verschillen is er echter het zeer •--
belangrijke verschil in de loonpost. Deze bedraagt in Denemarken nog 
geen 30 ,:fo van de bruto-geldopbrengst, tegen bijna de helft van de 
bruto-opbrengst bij ons. Een nadere beschouwing van dit punt leert, 
dat dit verschil berust ops 
a. De werkgever heeft in Denemarken nagenoeg geen sociale lasten te 
dragen. De werknemer is gewoonlijk particulier verzekerd. De bru-
to-lonen liggen overigens in beide landen, voor zover van een 
vergelijkbaarheid kan worden gesproken, niet 'ver uit elkaar, 
in Denemarken wellicht iets lager. Om een zeer globale indruk 
te gevenj een veeverzorger kreeg in Nederland in het hier be-
schouwde boekjaar f 4-200,—, in Denemarken, met een grote sprei-
ding van geval tot geval (de lonen komen in vrij overleg tot 
stand), f 3.000,— plus kost en inwoning. 
b. De prestatie per tijdseenheid is hoog, hetgeen moet v/orden toe-
geschreven aan goede verkaveling, verstandige mechanisatie, de 
betrekkelijke eenvoud van het Deense bedrijf, maar vooral aan 
een grote arbeidsvaardigheid en een strak werktempo. Veel werk 
*) Vermeld zij dat ten tijde van het opstellen van dit verslag ook 
door anderen een. vergelijking van Deense en Nederlandse bedrijven 
is gemaakt: H.V.D. MOL'ÜN en A. SRIKS5 Financiële resultaten van 
een groep Deense bedrijven vergeleken met een overeenkomstige 
groep Nederlandse bedrijven. Stikstof Nr. 21, januari 1959 
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wordt in akkoordloon verricht, ofschoon op -de kleinere bedrijven, 
zoals ook uit de cijfers blijkt, overwegend gezinsarbeid voorkomt. 
Veel van de betaalde arbeiders zijn boerenzoons, die mettertijd 
een eigen bedrijf denken te beginnen en een tijdlang als inwonende 
knecht elders gaan werken. 
Vermeld zij nog dat de geldopbrengst voor melk in Denemarken 
in de genoemde gevallen verkregen is met een opbrengstprijs van 
bijna f 0,21 per kg (gem. vetgehalte 3,9 f°) * die voor Nederland 
met een prijs van omstreeks f 0,24 per kg (vetgehalte 3S5 $)> 
afgezien van garantietoeslag. 
De bovenstaande beschouwingen geven nog geen antwoord op de 
vraag, hoe het.Deense systeem van graslandexploitatie in economisch 
opzicht ligt t.o.v. het "Nederlandse" systeem. Wel is het duidelijk, 
dat, zolang er ingrijpende verschillen zijn van de hierboven beschre-
ven aard, het voorbarig zou zijn op grond van kostprijsverschillen 
tot een voorkeur voor het Deense systeem van graslandexploitatie te 
besluiten. Ook hetgeen elders in dit excursieverslag is vermeld over 
de produktie van voedereenheden per ha grasland, waarbij Denemarken 
blijkt achter te blijven, geeft al een aanwijzing dat de verklaring 
van kostprijsverschillen niet in de eerste plaats aan de kant van 
de produktietechniek van het weidegras gezocht moet worden. 
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XII SAMENVATTING EN C0NCLU3IES 
1. De verhouding bouwland-grasland en blijvend grasland-kunstweiden 
is in Denemarken en. Nederland zeer verschillend. In Nederland 
bestaat 59 °/° van de landbouwgrond uit grasland, in Denemarken 
slechts 35 i°- Het Nederlandse grasland bestaat slechts voor 
3 fo uit kunstweiden, het Deense daarentegen voor 63 $. 
2. Een kenmerkend verschil van het Deense grasland ten opzichte 
van het Nederlandse is het grote aandeel van de klaver daarin. 
3. De grondslag van het Deense wisselbouwsysteem is een 8-jarige 
rotatie, bestaande uit 5 jaar bouwland, 1 jaar bouwland met 
kunstweide als onderzaai en 2 jaar kunstwside. 
Het land wordt dus overwegend als bouwland gebruikt. Voor de 
ontwikkeling van de klaver in het kunstweidemengsel is dit 
een gunstige factor. 
4. De in Denemarken gebruikte mengsels, in het bijzonder die voor 
kortdurende kunstweiden, bevatten aanmerkelijk minder gras dan 
de Nederlandse mengsels, terwijl bovendien weidetypen ontbreken. 
Het lijkt waarschijnlijk dat de klaver zÈh daardoor aanvankelijk 
beter kan ontwikkelen. 
5. Een gunstige factor voor de ontwikkeling van de klaver is, dat 
in Denemarken vele kunstweiden op leem- of leemhoudende gronden 
liggen. 
6. Waar in Denemarken kunstweiden op lichte zandgrond voorkomen, 
wordt in het algemeen door beregening de klaverontwikkeling be-
vorderd. 
7. Het inzaaien van grasland geschiedt in Denemarken in het algemeen 
in het voorjaar onder zomergerst als dekvrucht. Op verstuivende 
gronden wordt rogge als dekvrucht gebruikt. Om een goede ont-
wikkeling van het ingezaaide mengsel te bevorderen wordt aan de 
dekvrucht slechts een zeer geringe stikstofbemesting gegeven. Het 
is niet uitgesloten, dat bij inzaai onder een lichte dekvrucht 
de aanslag van de klaver beter verzekerd is dan bij inzaaien in 
de zomer of bij inzaaien in het voorjaar zonder dekvrucht. 
8. Op klaverrijk grasland wordt in Denemarken in het algemeen geen 
stikstof gegeven. Voor het standhouden van de klaver is dit 
ongetwijfeld van groot belang. Slechts wanneer het grasland 
weinig klaver bevat, gaat men over tot stikstofbemesting. 
9. Waarschijnlijk als gevolg van de vele klaver in het grasland, 
komt in Denemarken bij het vee kopziekte weinig voor. Dat men 
op de klaverrijke weiden weinig nadelige gevolgen van trommel-
zucht heeft, is vermoedelijk een gevolg van de gebruikelijke bij-
voedering van het vee. 
10. Het bijvoeren van het vee gedurende een groot deel van het weide-
seizoen is een essentieel bestanddeel van de Deense bedrijfsvoe-
ring. 
11. In Nederland zou men graag meer klaver in het grasland (incl. 
kunstweiden) hebben dan op het ogenblik in het algemeen het 
geval is. Het onderzoek van de mogelijkheid hiertoe was het hoofd-
doel van de in dit verslag besproken excursie. De tijdens deze 
excursie verkregen indruk is, dat het in verschillende delen van 
ons land, zoals op vele goede kleigronden en vochthoudende zand-
gronden, bij een strikte toepassing van het Deense wisselbouwsys-
teem mogelijk lijkt evenveel klaver in het grasland te krijgen 
als in Denemarken. 
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12. Uit een vergelijking van de netto-opbrengst van het grasland 
in Denemarken en Nederland "blijkt, dat deze bij het Neder-
landse systeem gemiddeld hoger is dan bij het Deense systeem. 
13, Hoewel toepassing van het Deense systeem in een deel van ons 
land dus technisch mogelijk lijkt, blijft het een economisch 
vraagstuk aan welk van de beide systemen de voorkeur moet 
worden gegeven. Ook is het mogelijk dat een combinatie van 
beide systemen het meest economisch is. Dit kan niet op proef-
velden worden opgelost, maar moet in bedrijfsverband worden 
nagegaan. Meer bedrijven zijn voor dit onderzoek gewenst. 
Door de uiteenlopende prijsverhoudingen is het niet mogelijk 
op grond van de Deense gegevens te zeggen, welke economische 
resultaten in Nederland met het Deense systeem zijn te bereiken, 
s 191 
5OO ex. 
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